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7000万人民元（約９億1000万円）であり，出資比率は China CVS （Cayman 
Islands） Holding Corp. 65％，中信信託投資有限責任公司35％であった。その
後2005年７月に China CVS が中信信託の持分を買い取り，上海福満便利は同
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